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Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008     3.12.2009 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuonna 2008 yhteensä   
264 300 henkilöä. Viime vuosina henkilöstömäärä ja samalla myös palvelujen kysyntä on 
kasvanut. Vuosina 2000 -2008 henkilöstömäärä kasvoi 11,5 prosenttia.  
 
Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon sairaalapalvelujen henkilöstömäärä on hieman suurempi 
kuin kunnallisten terveyskeskusten. Sosiaalipalvelujen henkilöstö koostuu valtaosin lasten 
päivähoidosta sekä vanhusten palveluista (vanhainkodit, palvelukodit ja kotipalvelu). Yhteensä 
niissä työskentelee melkein 80 prosenttia sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö kunnissa on erittäin naisvaltaista, miesten osuus koko 
henkilöstöstä on 8,5 prosenttia. Osuus on 5 prosenttia sosiaalipalveluissa ja 12 prosenttia terveys- 
palveluissa.  Henkilöstön keski-ikä on hieman alle 45 vuotta. Henkilöstöstä runsas viidennes  
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden iän. Sairaanhoitajat ja lastentarhaopettajat ovat 
nuorimpia ammattiryhmiä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattiryhmärakenne on muuttunut viime vuosikymmenten aikana. 
Vuoteen 1990 verrattuna sairaanhoitajien ja lähihoitajien (tai vastaavan koulutuksen saaneiden) 
määrä ja osuus henkilöstöstä on kasvanut. Myös lääkäreiden, lastentarhaopettajien sekä erilaisten 
asiantuntijoiden osuus on kasvanut. Asiantuntijatehtävissä on kasvanut erityisesti sosiaalialan 
ohjaajien (jotka pääsääntöisesti ovat usein sosionomikoulutuksen saaneita), sosiaalityöntekijöiden 
ja it-henkilöstön määrä. Perhepäivähoitajien, hoito- ja laitosapulaisten sekä muun avustavan 
henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi.  
 
 
 
Kuvio 1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömäärät kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 
ja 2005-2008  
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Henkilöstön määrä on kasvanut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa 
 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä oli vuonna 2008 yhteensä 
noin 264 300 henkeä. Henkilöstömäärä on kasvanut suhteellisen tasaisesti 2000-luvulla eikä 1990 
luvun laman aikainen notkahdus jäänyt pysyväksi. Vuosina 2000-2008 henkilöstö määrän kasvoi 
27 200 henkeä (11,5 %).  Vuosina 1990 - 2008 kasvu on ollut 12,4 prosenttia.        
 
Sosiaalipalveluista valtaosan, melkein 80 prosenttia, muodostavat lasten päivähoito sekä erilaiset 
vanhusten palvelut (vanhainkodit, palvelukodit ja kotipalvelu). Sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä 
onkin noussut pääasiassa niiden kasvavan kysynnän takia. Sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä 
kasvoi vuosina 2000-2008 yhteensä 11 400 hengellä. Lasten päivähoidon osuus tästä kasvusta oli 
noin viidesosa, ja runsas kolmasosa johtui vanhusten palveluiden henkilöstömäärän kasvusta. 
Lasten päivähoidon henkilöstömäärän kasvu alkoi jo 1990-luvulla. Vanhuspalveluissa 
vanhainkotien osuus on laskenut palvelukotien henkilöstömäärän kasvaessa. Sosiaalipalveluiden 
osuus alan koko henkilöstömäärästä oli vuonna 2008 noin 47 prosenttia (Liitetaulukko 1) 
 
Taulukko 1.  Sosiaali ja terveyspalveluiden eri toimialojen henkilöstön jakauma  
  1990 2000 2008 2008 2008
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 235 200 237 100 264 300 100 %  
Terveyspalvelut  129 900 125 400 141 200 53,4 % 100 %
 Erikoissairaanhoito  73 500 69 400 83 200 31,5 % 58,9 %
 Terveyskeskukset  56 400 56 000 58 000 21,9 % 41,1 %
Sosiaalipalvelut  105 300 111 700 123 100 46,6 % 100 %
 Vanhusten sosiaalipalvelut 34 180 36 740 40 660 15,4 % 33,0 %
 Lasten päivähoito 50 900 53 700 55 800 21,1 % 45,3 %
 Kaikki muu sosiaalitoiminta  20 220 21 260 26 640 10,1 % 21,6 %
 
Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakautuminen eri toimialoille vuosina 
1990, 1995, 2000 ja 2005-2008  
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Sosiaali- ja terveyspalveluissa on vähän miehiä 
 
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö koostuu pääosin naisista. Vuonna 2008 vain 8,5 
prosenttia henkilöstöstä oli miehiä. Terveyspalveluissa miesten osuus on suurempi (11,6 %) kuin 
sosiaalipalveluissa joissa se oli vain 5,0 prosenttia (Liitetaulukko 2) 
 
Terveydenhuollossa miehiä oli eniten lääkäreinä (miehiä vuonna 2008 noin 42,4 % kaikista lääkä- 
reistä, vuonna 1990 osuus oli 56,8 %) ja hammaslääkäreinä (vuonna 2008 23,4 %, vuonna 1990 
25,4 %). Sairaanhoitajista miehiä oli hieman alle 6 prosenttia, lähihoitajista alle 5 prosenttia. 
Erityisen vähän miehiä oli lasten päivähoidossa; lastentarhaopettajista miehiä oli vuonna 2008 alle 
3 prosenttia ja perhepäivähoitajista alle puoli prosenttia. Sosiaalityöntekijöistäkin miesten osuus on 
pieni, hieman alle 9 prosenttia. (Liitetaulukko 3) 
 
Alan keskimääräisen iän nousu tasaantunut 
  
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön keskiarvoikä nousi 1990-luvulla nopeasti, mutta 
viimeisten vuosien aikana sen kasvu on tasaantunut. Osittain tämä johtuu lastentarhaopettajien 
(keskiarvoikä vuonna 2008 41,4 vuotta) ja sairaanhoitajien (keskiarvoikä vuonna 2008 41,6 vuotta) 
määrän kasvusta. Keskiarvoikää nostavat ammatit, joihin ei enää palkata runsaasti uutta henki- 
löstöä. Näitä ammatteja ovat muun muassa erilaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen avustavat 
ammatit kuten sairaala-apulaiset ja  perhepäivähoitajat. Hammaslääkärit ovat myös suhteellisen 
iäkäs ammattiryhmä, vuonna 2008 heidän keskiarvoikänsä oli 47,2 vuotta. (Liitetaulukko 3) 
  
Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakauma miehiin ja naisiin sekä keski- 
arvoiän kehitys   
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
 
Lähivuosina sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä siirtyy eläkkeellä runsaasti 
Vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtynee viidennes nykyisestä henkilöstöstä, joissakin 
ammateissa kaksi viidesosaa. Koko henkilöstöstä runsas viidennes (22 %) saavuttaa vuoteen 
2020 mennessä 67 vuoden iän ja suurin osa heistä siirtyy eläkkeellä. Lastentarhaopettajista vain 9 
ja sairaanhoitajista 13 prosenttia on 55 vuotta täyttäneitä. Myös lääkärit ovat keskimäärin hieman 
keskiarvoa nuorempia. "Iäkkäimpiä" ammatteja ovat sairaala- ja hoitoapulaiset sekä 
perhepäivähoitajat. Heistä kaksi viidestä täyttää 67 vuotta vuoteen 2020 mennessä. (Taulukko 3) 
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Taulukko 2.  Yli 55 vuotiaiden osuus eräissä ammateissa 
 
 %-osuus lkm lkm yht 
Sairaala- ja hoitoapulaiset  38,5 6 200 16 200 
Perhepäivähoitajat  36,0 5 200 14 500 
Sosiaali- ja terveystoimen johto 29,3 1 000 3 600 
Hammaslääkärit             22,8 500 2 300 
Sosiaalityöntekijät 22,6 1 250 5 500 
Hammashoitajat                 22,3 700 3 100 
Lääkärit  19,5 2 400 12 200 
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 16,9 1 400 8 100 
Lähihoitajat ja vastaavat 20,2 16 000 78 500 
Suuhygienistit  14,2 130 880 
Sairaanhoitajat 13,0 6 000 47 200 
Lastentarhanopettajat                           8,7 1 100 12 500 
kaikki yhteensä 21,9 58 000 264 300 
 
 
Rakennemuutoksia ammattiryhmien välillä 
Vuodesta 1990 vuoteen 2008 sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattiryhmärakenne on muuttunut. 
Sairaanhoitajien ja lähihoitajien (tai vastaavan koulutuksen saaneiden) määrä ja osuus henki- 
löstöstä on kasvanut. Myös lääkäreiden, lastentarhaopettajien sekä erilaiset asiantuntijoiden osuus 
on kasvanut. Asiantuntijatehtävissä on kasvanut erityisesti sosiaalialan ohjaajien (jotka ovat usein 
sosionomikoulutuksen saaneita), sosiaalityöntekijöiden ja it-henkilöstön määrä. Ammattiryhmiä, 
joissa henkilöstömäärä on laskenut, ovat perhepäivähoitajat, hoito- ja laitosapulaiset sekä monet 
muut avustavan henkilöstön ammatit. Näihin kuuluvat toimistotehtävät. 
 
Kuvio 4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakauma eri ammattiryhmiin 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Taulukko 3.  Eräiden ammattiryhmien prosenttiosuuksia koko henkilöstöstä 
 
 1990 1995 2000 2008 
Lääkärit       3,9 4,5 4,8 4,7  
Lastentarhanopettajat                                 3,4 3,8 4,2 4,7  
Asiantuntijat 16,2 16,9 17,6 18,5  
Sairaan- ja terveydenhoitajat sekä kätilöt 10,8 12,6 14,7 18,1  
Perhepäivähoitajat 8,5 7,9 7,4 5,5  
Lähihoitajat ja vastaavat 23,5 25,3 26,6 30,1  
Sosiaali- ja terveysalan avustavat työt  15,8 13,3 10,9 7,7  
Kaikki muut  työntekijät 17,9 15,8 13,9 10,7 
Yhteensä - Total                                        235 300 224 400 237 100 264 300 
 
 
 
Lääkäreiden määrä kasvanut 
 
Lääkäreiden määrä kuntien terveyspalveluissa yhteensä on noussut tasaisesti. Erikoissairaan- 
hoidossa, määrä on kasvanut selvästi. Terveyskeskuksissa kunnan palkkalistoilla olevien lääkärei- 
den määrä kasvoi vuoteen 2000 saakka mutta tämän jälkeen määrä on jonkin verran vähentynyt.  
Lääkäreitä oli kuntien palveluksessa vuonna 1990 noin 9 200 ja vuonna 2008 lähes 12 400 
Sosiaalipalveluissa lääkäreitä on varsin vähän.  
 
 
Kuvio 5. Lääkärit sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja  
2005-2008 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Sairaanhoitajia entistä enemmän 
Sairaan- ja terveydenhoitajien sekä kätilöiden määrä kuntien terveyspalveluissa on noussut viime 
vuosikymmenien ajan. Kasvu selittyy pääosin erikoissairaanhoidossa tapahtuneella nousulla.  
Terveyskeskuksissa hoitajien ja kätilöiden määrä on pysynyt melko vakaan. Sairaanhoitajista lähes 
10 prosenttia työskentelee sosiaalipalvelujen toimialalla ja heidän määränsä on kasvanut. Vuonna 
1990 sosiaalipalveluissa oli 1 300 sairaanhoitajaa, vuonna 2000 heitä oli 2 200 ja vuonna 2008 jo  
4 400 sairaanhoitajaa.  
 
Yhteensä sairaan- ja terveydenhoitajia sekä kätilöitä oli kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 1990 
noin 25 500; vuonna 2008 lähes 48 000. Näiden ammattiryhmien osuus henkilöstöstä on kasvanut 
koska samaan aikaan on vähennetty paljon alan avustavaa henkilöstön määrää.  
 
Kuvio 6. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt sosiaali- ja terveyspalveluissa  
kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005-2008 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
 
Lähihoitajat suurin ammattiryhmä 
'Lähihoitajat ja vastaavat'-ammattiryhmä sisältää useita samantasoisen koulutuksen saaneita am- 
matteja ja -ryhmiä. Näitä ovat lastenhoitajat, avo- perushoitajat ja lähihoitajat, mielenterveyshoitajat 
lääkintävahtimestarit ja sairaankuljettajat, kehitysvammaisten hoitajat, hammashoitajat, sosiaali- 
alan hoitajat, välinehuoltajat, kodinhoitajat ja kuntohoitajat.  
 
Lähihoitajia ja vastaavia oli kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 1990 yhteensä runsaat 55 500 ja 
vuonna 2008 lähes 80 000. Ammattiryhmän osuus on kasvanut erityisesti sosiaalipalveluissa, 
mutta pysynyt melko vakaan terveyspalveluissa.  
 
Lähihoitajien osuuden kasvu liittyy avustavan vähemmän koulutusta saaneen henkilöstön (hoito-, 
sairaala-, laitos-, ja päiväkotiapulaisten sekä kotiavustajien) määrän laskuun. Sairaanhoitajien ja  
lähihoitajien osuuden kasvu on nostanut nostaa alan keskimääräistä koulutustasoa. Poistuneet 
avustavat ammatit edellyttävät lyhyempää koulutusta. 
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Kuvio 7. Lähihoitajat (ja vastaavat) sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnissa 1990, 1995, 2000 
ja 2005 - 2008 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
 
Päiväkotihenkilöstön määrä kasvaa ja perhepäivähoitajien määrä laskee 
 
Lasten päivähoidossa on päiväkotihoito kasvanut merkittävästi ja samaan aikaan 
perhepäivähoidon osuus on laskenut. Hoidossa olevien lasten ja päivähoidon henkilöstön suhde 
on pysynyt suhteellisen vakiona molemmissa hoitomuodoissa. Lasten päivähoidossa työsken- 
televien miesten osuus on erittäin pieni.  (Liitetaulukko 6 ) 
 
Kuvio 8.  Lasten päivähoito kunnissa 1990, 1995, 2000 ja 2005-2008 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Kuvio  9  Lasten päivähoidon henkilöstö kunnissa ja hoidettavat lapset  
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL- Sotka-tietokanta 
 
 
Vanhusten laitoksissa palvelukotien henkilöstö kasvaa  
 
Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kuntien henkilöstön määrä on kasvanut selvästi 
vanhusten palvelutaloissa sekä hieman vanhainkodeissa. Kotipalvelun henkilöstömäärä on 2000-
luvulla pysynyt suhteellisen vakiona. (Liitetaulukko 7). 
 
Kuvio 10. Vanhusten palvelujen toimialoittain kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005-2008 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 
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Kuntien sosiaalipalvelujen vanhusten palvelujen henkilöstö on noussut suhteessa palvelujen 
piirissä olevien määrään jonkin verran tai pysynyt ainakin suhteellisen vakiona. (Kuvio 11)  
 
Kuvio 11. Kuntien vanhustenhuollon henkilöstöä per asiakasryhmä toimialoittain vuosina 
2000 ja 2005 
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Hoitoilmoitustiedot HILMO 
 
Kuntien hammaslääkärien määrä laskee   
Noin puolet koko maan hammaslääkäreistä työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. 
Hammaslääkäreiden määrä kunnissa on kääntynyt viime vuosina selvään laskuun. Samalla 
suuhygienistien määrä on kasvanut, ja hammashoitajien määrä pysynyt jokseenkin samana.    
 
Kuvio  12 Kuntien terveyskeskusten hammashuollon ammattiryhmät  
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Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat  
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Henkilöstön määrä suhteessa asukkaisiin on noussut 2000-luvulla 
 
Vuodesta 2000 vuoteen 2008 on kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö asukasta kohden 
kasvanut koko maassa keskimääräin ja sama kehitys on tapahtunut kaikissa sairaanhoitopiirissä.  
Henkilöstön suhteutus väestöön ei ota huomioon ikä- ja sukupuolijakauman vaikutusta palvelujen 
tarpeeseen joten laskutapa on viitteellinen indikaattori henkilöstön riittävyyteen. (Liitetaulukot 8 ja 
9).  
 
Kartassa alue näkyy sitä tummempana mitä enemmän henkilöstöä on 10 000 asukasta kohden 
(Kuvio 13). Terveyspalveluissa muutos kahdeksassa vuodessa on selvä. 
 
  
Kuvio  13  Terveyspalvelujen henkilöstö 10 000 asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin 
vuosina 2000 ja 2008 
 
Terveyspalvelujen henkilöstö
10 000 asukasta kohti vuonna 2000
299,1 - 338,0   (1)
276,1 - 299,0   (1)
256,1 - 276,0   (2)
215,0 - 256,0   (16)
Terveyspalvelujen henkilöstö
10 000 asukasta kohti vuonna 2008
299,1  - 338,0   (4)
276,1  - 299,0   (6)
256,1  - 276,0   (5)
215,0- 256,0   (5)
 
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Sotkanet väestötiedot 
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Sosiaalipalvelujen henkilöstöä 10 000 asukasta kohden oli vuonna 2008 enemmän kuin vuonna 
2000 koko maassa keskimäärin. Muutamassa sairaanhoitopiirissä tämä henkilöstösuhde näyttäisi 
vähentyneen. Nämä sairaanhoitopiirit ovat Päijät-Häme, Kainuu, Itä-Savo ja Helsinki-Uusimaa.  
Näilläkin alueilla yhteenlaskettu sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön määrä suhteessa väestö 
määrään on noussut ja tämä viittaa siihen että siitä osa toiminnoista ja henkilöstöstä on siirtynyt  
teknisesti terveyspalvelujen piiriin. (Liitetaulukot 8 ja 9) 
 
 
Kuvio  14.  Sosiaalipalvelujen henkilöstö 10 000 asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin 
vuosina 2000 ja 2008 
 
 
Sosiaalipalvelujen henkilöstö
10 000 asukasta kohti vuonna 2000
268,1 - 291,0   (0)
246,1 - 268,0   (1)
211,1 - 246,0   (10)
154,0 - 211,0   (9)
Sosiaalipalvelujen henkilöstö
10 000 asukasta kohti vuonna 2008
268,1 - 291,0   (3)
246,1 - 268,0   (5)
211,1 - 246,0   (9)
154,0 - 211,0   (3)
 
 
Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Sotkanet väestötiedot 
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Käsitteet ja määritelmät 
Toimialaluokitus  
Tässä raportissa on käytetty toimialaluokituksena "Toimialaluokitus 2002* niiltä osin kuin se 
kuntien ja kuntayhtymistä löytyy.  
 
Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
Pääluokat - Toimialaluokitus 2002  
85 Terveys- ja sosiaalipalvelut  
851 Terveyspalvelut  
85111 Varsinaiset sairaalapalvelut  
85121 Kunnalliset terveyskeskukset  
 
853 Sosiaalipalvelut  
8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut  
85311 Lasten ja nuorten laitokset  
85312 Kehitysvammalaitokset  
85313 Vanhusten laitokset  
85314 Päihdehuoltolaitokset  
85315 Palvelutalot ja ryhmäkodit  
85316 Ensi- ja turvakodit  
85319 Muut laitokset ja asumispalvelut  
8532 Sosiaaliset avopalvelut  
85321 Lasten päivähoito  
85322 Päivätoiminta  
85323 Kotipalvelut  
85324 Työtoiminta ja työhön kuntoutus  
85325 Neuvolat  
85326 Avomuotoinen päihdekuntoutus  
85329 Muu sosiaalitoiminta  
 
Tässä raportissa "85111 Varsinaiset sairaalapalvelut" termi on korvattu termillä "Erikoissairaan- 
hoito" ja termi 285121 Kunnalliset terveyskeskukset" termillä "Terveyskeskukset"  
 
Ammattiluokitus  
Tässä raportissa on käytetty ammattiluokituksena "Ammattiluokitus 2001* niiltä osin kuin se 
kuntien ja kuntayhtymistä löytyy sovellettuna erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Osa 
ammattiryhmistä ja - luokista on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ainoastaan selkeästi 
alalle sopivat nimikkeet ovat käytössä. Ammattiryhmitys Tilastokeskuksen aineistossa perustuu 
kuntien virkanimikkeisiin. Yleisesti ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, 
vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Luokitus perustuu 
kansainvälinen työjärjestön (ILO) ammattiluokitukseen ISCO-88. Ammattiluokituksessa on 
kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2-9 on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden 
sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan.  
 
 
 
Määritelmä löytyy Tilastokeskusen internet-sivulta:   
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2001/kuvaus.html 
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Taulu 1 Lukumäärät toimialoittain Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
Lukumäärät toimialoittain 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä 85 235200 224500 237100 251000 252900 258800 264300
Sociala tjänster och Hälso- och sjukvård totalt -
Social services and Health Care total
Terveydenhuoltopalvelut - Hälso- och sjukvård - Health Care 851 129900 121100 125400 137800 139000 140000 141200
Sairaalapalvelut - Sluten sjukvård - Hospital care 85111 73500 67500 69400 78200 79600 84500 83200
Kunnalliset terveyskeskukset - Kommunal hälsövårdscentralen - 85121 56400 53500 56000 59600 59400 55500 58000
Municipal health-centres
Sosiaalipalvelut - Sociala tjänster - Social services 853 105300 103400 111700 113200 113900 118800 123100
Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut - Sociala tjänster med boende - 8531 29300 27400 29300 31200 32000 33100 33300
Social services with accommodation
Lasten ja nuorten laitokset - Institutionsvård för barn och ungdomar - 85311 2390 2110 2330 2660 2710 2570 2650
Institutions for children and young people
Kehitysvammalaitokset - Institutionsvård för pers. med utv.störning - 85312 4820 3730 3900 4310 4320 4390 4500
Institutions for people with intellectual disabilities
Vanhusten laitokset - Institutionsvård för äldre - Institutions for older people 85313 18600 17300 16600 14700 14900 15700 14900
Päihdehuoltolaitokset - Institutionsvård för missbrukare - 85314 440 360 390 330 330 310 330
Institutions for substance abusers
Palvelutalot ja ryhmäkodit - Servicehus och grupphem - 85315 2280 3230 5640 8520 9080 9480 10260
Sheltered housing and group homes
Muut laitokset ja asumispalvelut 85319 750 570 490 710 700 630 670
Sosiaaliset avopalvelut - Sociala tjänster i öppenvård - 8532 76100 76000 82400 82000 81900 85700 89800
Community-based social services
Lasten päivähoito - Barndagvård - Child day care 85321 50900 48900 53700 51700 50900 53900 55800
Päivätoiminta - Dagverksamhet -  Day centres 85322 1020 1040 1230 1600 1630 1960 2080
Kotipalvelut - Hemservice - Home-help services 85323 13300 14400 14500 13800 14500 14400 15500
Työtoiminta ja työhön kuntoutus - Arbetsverksamhet och arbetsrehabilitering - 85324 1360 1780 1860 2110 2100 2510 2440
Sheltered work and vocational rehabilitation
Avomuotoinen päihdekuntoutus - Rehabilitering i öppenvård för missbrukare - 85326 370 480 410 500 490 570 650
Community-based rehabilitation for substance abusers
Muu sosiaalitoiminta - Övriga sociala tjänster - Other social care 85329 9160 9420 10650 12260 12290 12380 13380
34180 34930 36740 37020 38480 39580 40660
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 2. Miesten ja naisten lukumäärät, prosenttiosuudet Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009
Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto yhteensä
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Miesten ja naisten lukumäärät lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
      miehet - Men                                                                   20900 20200 21400 21800 21900 22200 22600
      naiset - Women                                                               214300 204300 215700 229300 231000 236600 241700
Yhteensä kaikki - Total                                          85 235200 224500 237100 251000 252900 258800 264300
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Prosenttiosuudet - Percentages                                        %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
      miehet - Men                                                   85 8,9 % 9,0 % 9,0 % 8,7 % 8,7 % 8,6 % 8,5 %
      naiset - Women                                               85 91,1 % 91,0 % 91,0 % 91,3 % 91,3 % 91,4 % 91,5 %
yhteensä 85 235200 224500 237100 251000 252900 258800 264300
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Keskiarvo ikä - Avarage age ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä
miehet 85 38,4 40,4 42,2 43,5 43,8 43,9 44,0
naiset 85 38,3 41,2 43,2 44,4 44,6 44,7 44,7
yhteensä 85 38,3 41,1 43,1 44,3 44,5 44,6 44,7
Terveydenhuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Miesten ja naisten lukumäärät 851 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
miehet 851 15940 14770 15860 16280 16400 16420 16440
naiset 851 113930 106310 109500 121520 122590 123540 124780
yhteensä 851 129900 121100 125400 137800 139000 140000 141200
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Prosenttiosuudet - Percentages                        851 %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
   Miehet - men                                                      851 12,3 % 12,2 % 12,6 % 11,8 % 11,8 % 11,7 % 11,6 %
   Naiset - women                                                  851 87,7 % 87,8 % 87,4 % 88,2 % 88,2 % 88,3 % 88,4 %
yhteensä 851 129900 121100 125400 137800 139000 140000 141200
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Keskiarvo ikä 851 ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä
   Miehet - men                                                      851 38,9 40,9 42,7 43,8 44,1 44,2 44,3
   Naiset - women                                                  851 38,6 41,3 43,5 44,5 44,6 44,8 44,7
yhteensä 851 38,6 41,3 43,4 44,4 44,5 44,7 44,8
Sosiaalihuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Miesten ja naisten lukumäärät 853 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
   Miehet - men                                                      853 4950 5390 5520 5480 5520 5800 6140
   Naiset - women                                                  853 100400 98000 106200 107800 108400 113000 116900
yhteensä 853 105300 103400 111700 113200 113900 118800 123100
Sosiaalihuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Prosenttiosuudet - Percentages                        853 %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus
   Miehet - men                                                      853 4,7 % 5,2 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % 5,0 %
   Naiset - women                                                  853 95,3 % 94,8 % 95,1 % 95,2 % 95,2 % 95,1 % 95,0 %
yhteensä 853 105300 103400 111700 113200 113900 118800 123100
Sosiaalihuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Keskiarvo ikä 853 ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä
   Miehet - men                                                      853 37,0 38,9 40,6 42,5 42,9 43,1 43,3
   Naiset - women                                                  853 37,9 41,0 42,9 44,3 44,6 44,6 44,6
yhteensä 853 37,9 40,9 42,8 44,3 44,5 44,6 44,5
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages 
and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
Taulu 3. Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm keskiarvo-ikä
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and 
Social Services Managers 12292 3610 3420 3400 3670 3520 3550 3590 40,5 43,9 46,4 48,3 48,9 49,2 49,5
Lääkärit - Medical doctors                                     2221 9160 10040 11290 11790 12170 12230 12360 39,2 40,9 42,4 43,7 43,9 44,1 44,2
Hammaslääkärit - Dentists                                    2222 2240 2190 2330 2420 2370 2370 2320 38,4 41,4 43,9 45,8 46,3 46,7 47,2
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward 
sisters 2230 7430 6840 6260 6040 6040 5880 5880 44,2 47,0 49,1 50,1 50,2 50,3 50,3
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 1010 780 690 620 580 550 530 47,4 50,0 51,7 51,6 51,9 52,0 52,3
Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a 2560 2260 1860 1680 1670 1650 1700 41,0 44,3 47,4 48,6 48,8 48,8 48,7
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o 4090 3890 3780 3790 3820 3680 3650 45,1 47,7 49,5 50,4 50,5 50,6 50,8
Lastentarhanopettajat -                                         2332 7920 8520 9900 10940 10820 11860 12540 32,5 35,3 37,7 40,3 40,8 41,1 41,4
Sosiaalityöntekijät - Social workers                       24461 4220 4390 4700 5130 5300 5390 5560 38,8 41,5 43,5 44,6 44,7 44,8 45,0
psykologit 24451 1270 1330 1630 1900 1940 2030 2070 38,9 42,1 43,3 42,4 42,4 42,1 41,9
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals     2xxxx 3070 3340 4250 5150 5290 5480 5750 41,8 43,5 44,6 45,3 45,7 45,7 45,8
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental 
hygienists                           3225 250 380 500 750 810 850 880 34,7 38,1 41,5 42,6 42,9 43,0 43,2
Fysioterapeutit - Physiotherapists                         32261 1600 1990 2260 2620 2720 2770 2870 33,6 36,5 39,4 41,4 41,5 42,0 42,0
Toimintaterapeutit - Occupational therapists         32262 350 400 520 700 710 760 810 33,3 34,6 35,8 37,6 38,1 38,5 39,0
Sairaa-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 25460 28180 34850 44250 45340 46740 47880 37,8 39,6 41,0 41,1 41,3 41,5 41,6
Sairaanhoitajat - Nurses                                        32311 19970 22390 28190 36550 37500 38730 39770 36,7 38,9 40,3 40,5 40,7 41,0 41,2
Terveydenhoitajat - Public health nurses              32312 5270 5070 5380 5940 6060 6180 6200 41,7 42,8 44,1 44,9 45,0 44,9 45,0
Kätilöt - Midwives                                               3232 230 730 1280 1760 1780 1830 1910 47,1 40,4 41,6 40,0 39,9 39,9 40,0
Röntgenhoitajat - Radiographers                          32313 1560 1560 1770 1930 1960 1970 2020 38,3 41,3 43,2 43,9 43,5 43,4 43,1
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory 
technologists                                    32314 3260 3340 3730 3920 3930 3950 3940 37,1 40,6 43,3 45,4 45,7 45,7 45,9
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     34601 3870 4390 5640 6940 7200 7450 8070 36,8 39,8 41,7 42,5 42,8 42,9 42,8
Muut asiantuntijat - Other associate 
professionals                                              3xxxx 5070 4270 4690 4760 4960 4960 5080 40,6 42,9 44,7 46,4 46,5 46,9 46,9
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office 
and customer service clerks                             4xxxx 18750 17150 16850 16220 15950 15630 15450 37,6 41,3 44,9 47,4 47,9 48,2 48,7
Perhepäivähoitajat - Family childminders             51312 20020 17820 17590 15260 14770 14810 14540 39,1 43,4 45,5 47,7 48,1 48,0 48,1
Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 3. Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm keskiarvo-ikä
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and 
equivalent groups 51321 55320 56710 62960 71210 72420 75990 79490 36,8 40,1 42,3 43,8 43,9 44,0 44,0
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 11860 12510 15460 15720 15500 16820 18070 35,7 38,8 40,0 42,3 42,4 42,5 42,2
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 22110 21830 24390 34000 35910 38660 41210 37,2 40,7 43,1 43,5 43,6 43,6 43,6
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses    51322 5090 4020 3310 2970 2950 2910 2830 38,1 40,4 43,0 45,0 45,2 45,5 45,7
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - 
Hospital and ambulance attendants                  51323 780 770 760 740 740 710 710 35,3 38,7 41,3 42,8 43,0 43,6 43,5
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap 
nurses                            51324 2180 2170 2380 2690 2760 2720 2720 36,6 39,0 41,4 42,0 41,9 42,0 42,4
Hammashoitajat - Dental assistants                      51325 2850 2690 2720 3010 3030 3070 3080 35,0 39,1 43,1 45,6 46,0 46,5 46,9
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants        51326 620 730 1190 2070 2170 2390 2680 38,0 40,0 40,5 42,1 42,4 42,8 42,9
Välinehuoltajat - Equipment maintenance 
assistants               51327 1490 1440 1480 1670 1710 1760 1760 41,8 44,2 46,8 48,0 48,4 48,5 48,9
Kodinhoitajat  - Home care nurses                        51331 7210 9470 10380 7590 6920 6250 5750 36,8 40,9 43,3 46,8 47,6 48,4 48,9
kuntohoitajat 51413 1140 1080 880 760 730 700 680 32,9 36,6 41,6 46,1 46,8 47,5 48,1
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service 
and care workers                           5xxxx 7670 6550 6340 6140 6100 6290 6010 40,3 42,3 43,4 44,2 44,5 44,6 44,6
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - 
Assistant work in social welfare and health care 91321a 37140 29780 25750 21740 21360 20700 20300 39,8 43,0 45,8 48,1 48,5 48,8 49,0
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 4400 3000 2290 1770 1830 1850 1980 31,3 36,6 41,5 44,0 44,7 45,2 44,9
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 6910 5120 3790 2320 2120 1960 1850 42,6 44,5 47,0 50,7 51,0 51,3 51,7
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses 
and hospital ward assistants 91321 25830 21660 19670 17650 17410 16890 16480 40,4 43,5 46,0 48,2 48,5 48,9 49,2
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9786x 15740 11760 9800 7520 7240 7170 6900 38,3 40,3 43,3 45,3 45,5 45,7 45,8
Yhteensä - Total                                                 yht 20890 20160 21370 21750 21920 22220 22590 38,6 41,3 43,4 44,4 44,5 44,7 44,8
Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus
Miehet - Men  - Män 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and 
Social Services Managers 12292 540 540 500 480 470 460 450 15,0 % 15,7 % 14,6 % 12,9 % 13,3 % 12,9 % 12,6 %
Lääkärit - Medical doctors                                     2221 5200 5300 5480 5270 5360 5290 5240 56,8 % 52,7 % 48,5 % 44,7 % 44,0 % 43,3 % 42,4 %
Hammaslääkärit - Dentists                                    2222 570 560 600 590 570 560 540 25,4 % 25,8 % 25,9 % 24,6 % 24,0 % 23,7 % 23,4 %
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward 
sisters 2230 260 250 250 290 300 300 320 3,4 % 3,6 % 4,0 % 4,7 % 4,9 % 5,1 % 5,4 %
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 40 30 30 30 30 30 30 3,9 % 3,6 % 4,2 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % 4,9 %
Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a 70 80 70 80 90 90 100 2,7 % 3,4 % 3,8 % 4,7 % 5,1 % 5,6 % 6,1 %
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o 150 140 150 170 180 180 190 3,7 % 3,7 % 4,0 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 5,2 %
Lastentarhanopettajat -                                         2332 290 320 350 330 300 340 330 3,6 % 3,8 % 3,5 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,6 %
Sosiaalityöntekijät - Social workers                       24461 520 490 500 480 470 480 490 12,2 % 11,2 % 10,7 % 9,4 % 8,9 % 9,0 % 8,8 %
psykologit 24451 240 240 260 260 260 270 260 18,7 % 18,1 % 15,8 % 13,7 % 13,1 % 13,1 % 12,3 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals     2xxxx 1010 1080 1260 1330 1380 1440 1510 32,9 % 32,2 % 29,6 % 25,8 % 26,1 % 26,3 % 26,2 %
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental 
hygienists                           3225 10 10 10 10 10 20 20 2,0 % 1,3 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 1,9 %
Fysioterapeutit - Physiotherapists                         32261 70 120 180 220 220 240 250 4,6 % 6,1 % 7,8 % 8,5 % 8,1 % 8,5 % 8,7 %
Toimintaterapeutit - Occupational therapists         32262 20 20 30 20 20 20 20 6,1 % 4,3 % 5,2 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % 2,6 %
Sairaa-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 650 1050 1830 2500 2550 2620 2670 2,6 % 3,7 % 5,2 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 %
Sairaanhoitajat - Nurses                                        32311 630 1030 1800 2470 2520 2590 2650 3,2 % 4,6 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 %
Terveydenhoitajat - Public health nurses              32312 20 20 20 30 20 20 20 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
Kätilöt - Midwives                                               3232 0 0 0 10 10 0 0 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
Röntgenhoitajat - Radiographers                          32313 100 120 170 220 220 220 220 6,6 % 7,9 % 9,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,9 %
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory 
technologists                                    32314 50 50 80 90 90 100 100 1,6 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,5 % 2,4 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     34601 590 700 910 1010 1010 1000 1030 15,2 % 16,0 % 16,1 % 14,6 % 14,0 % 13,4 % 12,8 %
Muut asiantuntijat - Other associate 
professionals                                              3xxxx 1280 1050 1070 1030 1070 1080 1080 25,2 % 24,5 % 22,9 % 21,7 % 21,5 % 21,8 % 21,3 %
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office 
and customer service clerks                             4xxxx 760 710 710 680 700 720 720 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,6 % 4,7 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders             51312 60 70 70 60 70 60 60 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus
Miehet - Men  - Män 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses 
and equivalent groups 51321 3340 3060 3280 3460 3520 3610 3830 6,0 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 4,8 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 90 140 280 270 270 280 340 0,8 % 1,1 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 330 340 540 880 940 1080 1260 1,5 % 1,5 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 3,1 %
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses    51322 1820 1540 1360 1220 1190 1170 1140 35,8 % 38,4 % 41,0 % 41,1 % 40,4 % 40,1 % 40,2 %
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - 
Hospital and ambulance attendants                  51323 640 620 610 570 580 550 550 82,4 % 81,6 % 80,7 % 77,7 % 78,6 % 77,9 % 77,0 %
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap 
nurses                            51324 210 200 250 270 280 280 270 9,4 % 9,3 % 10,6 % 10,0 % 10,0 % 10,2 % 9,8 %
Hammashoitajat - Dental assistants                      51325 10 10 10 10 10 10 10 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants        51326 110 70 80 100 120 100 120 17,0 % 10,1 % 6,6 % 4,8 % 5,3 % 4,2 % 4,6 %
Välinehuoltajat - Equipment maintenance 
assistants               51327 10 10 30 40 40 50 60 0,9 % 1,0 % 1,8 % 2,2 % 2,3 % 3,0 % 3,3 %
Kodinhoitajat  - Home care nurses                        51331 40 30 70 50 40 40 40 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 %
kuntohoitajat 51413 80 90 60 60 50 50 50 7,3 % 8,7 % 7,2 % 7,4 % 7,3 % 7,4 % 7,0 %
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service 
and care workers                           5xxxx 120 180 240 310 310 320 320 1,6 % 2,8 % 3,8 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,4 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - 
Assistant work in social welfare and health care 91321a 670 570 440 410 420 440 450 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 80 140 60 20 30 30 30 1,9 % 4,6 % 2,5 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 %
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 80 70 70 40 40 50 50 1,2 % 1,3 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,3 % 2,5 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses 
and hospital ward assistants 91321 500 360 320 350 360 370 370 1,9 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,2 %
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9786x 4550 3680 3170 2700 2620 2650 2680 28,9 % 31,3 % 32,4 % 35,9 % 36,2 % 36,9 % 38,9 %
Yhteensä - Total                                                 yht 20890 20160 21370 21750 21920 22220 22590 8,9 % 9,0 % 9,0 % 8,7 % 8,7 % 8,6 % 8,5 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus
Naiset - Women  - Kvinnor 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and 
Social Services Managers 12292 3070 2890 2900 3200 3050 3090 3140 85,0 % 84,3 % 85,4 % 87,1 % 86,7 % 87,1 % 87,4 %
Lääkärit - Medical doctors                                  2221 3960 4750 5810 6510 6810 6940 7120 43,2 % 47,3 % 51,5 % 55,3 % 56,0 % 56,7 % 57,6 %
Hammaslääkärit - Dentists                                 2222 1670 1630 1730 1820 1800 1810 1780 74,6 % 74,2 % 74,1 % 75,4 % 76,0 % 76,3 % 76,6 %
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward 
sisters 2230 7400 6680 6080 5800 5760 5580 5550 96,6 % 96,4 % 96,0 % 95,3 % 95,1 % 94,9 % 94,6 %
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 970 750 660 590 550 520 500 96,1 % 96,4 % 95,8 % 94,8 % 94,8 % 94,4 % 95,1 %
Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a 2490 2190 1790 1600 1580 1560 1590 97,3 % 96,6 % 96,2 % 95,3 % 94,9 % 94,4 % 93,9 %
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o 3940 3750 3630 3620 3640 3500 3460 96,3 % 96,3 % 96,0 % 95,4 % 95,2 % 95,1 % 94,8 %
Lastentarhanopettajat -                                         2332 7640 8190 9550 10610 10520 11530 12210 96,4 % 96,2 % 96,5 % 97,0 % 97,2 % 97,2 % 97,4 %
Sosiaalityöntekijät - Social workers                       24461 3700 3900 4200 4650 4830 4910 5060 87,8 % 88,8 % 89,3 % 90,6 % 91,1 % 91,0 % 91,2 %
psykologit 24451 1030 1090 1370 1640 1690 1760 1820 81,3 % 81,9 % 84,2 % 86,3 % 86,9 % 86,9 % 87,7 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals     2xxxx 2060 2270 2990 3820 3910 4030 4250 67,1 % 67,8 % 70,4 % 74,2 % 73,9 % 73,7 % 73,8 %
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental 
hygienists                           3225 250 380 490 740 790 840 860 98,0 % 98,7 % 98,4 % 98,4 % 98,5 % 98,2 % 98,1 %
Fysioterapeutit - Physiotherapists                         32261 1530 1870 2090 2400 2500 2530 2620 95,4 % 93,9 % 92,2 % 91,5 % 91,9 % 91,5 % 91,3 %
Toimintaterapeutit - Occupational therapists         32262 330 380 500 680 690 740 790 93,9 % 95,7 % 94,8 % 97,1 % 96,8 % 97,1 % 97,4 %
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 24810 27130 33020 41750 42790 44130 45210 97,4 % 96,3 % 94,8 % 94,4 % 94,4 % 94,4 % 94,4 %
Sairaanhoitajat - Nurses                                        32311 19340 21360 26390 34080 34980 36140 37120 96,8 % 95,4 % 93,6 % 93,3 % 93,3 % 93,3 % 93,3 %
Terveydenhoitajat - Public health nurses              32312 5240 5050 5360 5910 6040 6150 6180 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,7 %
Kätilöt - Midwives                                               3232 230 730 1280 1760 1770 1830 1910 100,0 % 99,9 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 99,8 % 99,8 %
Röntgenhoitajat - Radiographers                          32313 1460 1440 1600 1710 1740 1750 1800 93,4 % 92,1 % 90,5 % 88,6 % 88,9 % 88,9 % 89,1 %
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory 
technologists                                    32314 3210 3290 3650 3830 3840 3850 3840 98,4 % 98,5 % 97,9 % 97,7 % 97,8 % 97,5 % 97,6 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     34601 3280 3690 4730 5920 6190 6450 7040 84,8 % 84,0 % 83,9 % 85,4 % 86,0 % 86,6 % 87,2 %
Muut asiantuntijat - Other associate 
professionals                                              3xxxx 3790 3230 3610 3730 3890 3880 4000 74,8 % 75,5 % 77,1 % 78,3 % 78,5 % 78,2 % 78,7 %
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office 
and customer service clerks                             4xxxx 18000 16440 16150 15540 15250 14910 14730 96,0 % 95,9 % 95,8 % 95,8 % 95,6 % 95,4 % 95,3 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders             51312 19960 17760 17520 15190 14700 14750 14480 99,7 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,5 % 99,6 % 99,6 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus
Naiset - Women  - Kvinnor 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses 
and equivalent groups 51321 51980 53650 59680 67750 68900 72380 75660 94,0 % 94,6 % 94,8 % 95,1 % 95,1 % 95,2 % 95,2 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 11770 12370 15180 15450 15230 16540 17730 99,2 % 98,9 % 98,2 % 98,3 % 98,3 % 98,3 % 98,1 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 21780 21490 23860 33120 34970 37580 39950 98,5 % 98,5 % 97,8 % 97,4 % 97,4 % 97,2 % 96,9 %
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses    51322 3270 2470 1950 1750 1760 1740 1690 64,2 % 61,6 % 59,0 % 58,9 % 59,6 % 59,9 % 59,8 %
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - 
Hospital and ambulance attendants                  51323 140 140 150 160 160 160 160 17,6 % 18,4 % 19,3 % 22,3 % 21,4 % 22,1 % 23,0 %
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap 
nurses                            51324 1970 1970 2130 2420 2490 2450 2450 90,6 % 90,7 % 89,4 % 90,0 % 90,0 % 89,8 % 90,2 %
Hammashoitajat - Dental assistants                      51325 2840 2690 2710 3000 3020 3060 3070 99,8 % 99,8 % 99,7 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants        51326 510 650 1110 1970 2060 2290 2560 83,0 % 89,9 % 93,4 % 95,2 % 94,7 % 95,8 % 95,4 %
Välinehuoltajat - Equipment maintenance 
assistants               51327 1470 1430 1460 1630 1670 1710 1700 99,1 % 99,0 % 98,2 % 97,8 % 97,7 % 97,0 % 96,7 %
Kodinhoitajat  - Home care nurses                        51331 7170 9440 10310 7550 6880 6210 5710 99,5 % 99,7 % 99,3 % 99,4 % 99,5 % 99,4 % 99,4 %
kuntohoitajat 51413 1050 990 820 700 670 650 640 92,7 % 91,3 % 92,8 % 92,6 % 92,7 % 92,6 % 93,0 %
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service 
and care workers                           5xxxx 7550 6370 6100 5830 5800 5970 5690 98,4 % 97,2 % 96,2 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 94,6 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - 
Assistant work in social welfare and health 
care 91321a 36470 29220 25310 21330 20940 20260 19860 98,2 % 98,1 % 98,3 % 98,1 % 98,0 % 97,9 % 97,8 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 4310 2870 2230 1750 1810 1820 1950 98,1 % 95,4 % 97,5 % 98,8 % 98,6 % 98,6 % 98,4 %
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 6830 5050 3720 2270 2080 1910 1800 98,8 % 98,7 % 98,2 % 98,2 % 98,1 % 97,7 % 97,5 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses 
and hospital ward assistants 91321 25320 21300 19360 17300 17050 16520 16110 98,1 % 98,3 % 98,4 % 98,0 % 98,0 % 97,8 % 97,8 %
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9786x 11200 8070 6630 4820 4620 4520 4220 71,1 % 68,7 % 67,6 % 64,1 % 63,8 % 63,1 % 61,1 %
Yhteensä - Total                                                 yht 214330 204290 215710 229280 231000 236590 241710 91,1 % 91,0 % 91,0 % 91,3 % 91,3 % 91,4 % 91,5 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta
Terveydenhuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and 
Social Services Managers 12292 30 60 70 170 200 280 300 0,7 % 1,8 % 2,1 % 4,7 % 5,7 % 7,8 % 8,4 %
Lääkärit - Medical doctors                                  2221 9040 9920 11120 11630 12040 12070 12210 98,8 % 98,7 % 98,5 % 98,7 % 98,9 % 98,7 % 98,9 %
Hammaslääkärit - Dentists                                    2222 2240 2190 2330 2420 2370 2360 2250 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,4 % 96,9 %
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward 
sisters 2230 7080 6380 5750 5540 5520 5330 5320 92,4 % 92,1 % 90,8 % 91,0 % 91,0 % 90,7 % 90,6 %
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 970 730 650 590 550 520 500 95,6 % 94,3 % 93,6 % 94,8 % 95,1 % 94,0 % 94,5 %
Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a 2500 2220 1820 1660 1640 1620 1660 97,8 % 98,2 % 98,1 % 98,8 % 98,4 % 98,3 % 97,9 %
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o 3610 3420 3280 3300 3330 3190 3160 88,2 % 88,0 % 86,7 % 86,9 % 87,2 % 86,8 % 86,7 %
Lastentarhanopettajat -                                         2332 30 30 20 30 40 90 90 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 0,7 %
Sosiaalityöntekijät - Social workers                       24461 950 910 990 1150 1210 1330 1420 22,6 % 20,7 % 21,1 % 22,3 % 22,8 % 24,7 % 25,5 %
Psykologit 24451 880 960 1190 1370 1460 1490 1570 69,2 % 71,9 % 73,1 % 72,0 % 75,3 % 73,4 % 75,8 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals     2xxxx 2200 2330 2940 3670 3820 3870 4010 71,6 % 69,7 % 69,2 % 71,3 % 72,2 % 70,7 % 69,7 %
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental 
hygienists                           3225 240 380 490 740 800 820 840 96,4 % 98,4 % 98,8 % 99,3 % 99,4 % 95,9 % 95,8 %
Fysioterapeutit - Physiotherapists                         32261 1530 1900 2150 2470 2560 2520 2660 95,4 % 95,3 % 94,9 % 94,3 % 94,3 % 91,1 % 92,4 %
Toimintaterapeutit - Occupational therapists         32262 270 340 460 620 640 660 710 77,2 % 85,9 % 88,7 % 88,3 % 89,9 % 86,3 % 88,0 %
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 24110 26600 32630 40920 41760 42730 43490 94,7 % 94,4 % 93,6 % 92,5 % 92,1 % 91,4 % 90,8 %
Sairaanhoitajat - Nurses                                        32311 18630 20850 26080 33400 34110 34960 35650 93,3 % 93,1 % 92,5 % 91,4 % 90,9 % 90,3 % 89,6 %
Terveydenhoitajat - Public health nurses              32312 5250 5020 5270 5760 5870 5940 5930 99,8 % 99,0 % 98,0 % 97,0 % 96,9 % 96,2 % 95,6 %
Kätilöt - Midwives                                               3232 230 730 1280 1760 1780 1830 1910 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Röntgenhoitajat - Radiographers                          32313 1560 1550 1770 1930 1960 1970 2020 99,8 % 99,7 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 99,8 % 99,9 %
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory 
technologists                                    32314 3250 3330 3720 3910 3920 3940 3930 99,6 % 99,7 % 99,7 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     34601 100 180 290 520 550 540 620 2,5 % 4,1 % 5,2 % 7,5 % 7,6 % 7,2 % 7,6 %
Muut asiantuntijat - Other associate 
professionals                                              3xxxx 3400 2720 2920 2860 2900 2820 2800 67,1 % 63,7 % 62,3 % 60,0 % 58,5 % 56,8 % 55,1 %
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office 
and customer service clerks                             4xxxx 14620 13290 13220 13320 13120 12780 12750 78,0 % 77,5 % 78,5 % 82,1 % 82,3 % 81,8 % 82,6 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders             51312 10 0 0 40 30 80 90 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Terveydenhuolto
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta
Terveydenhuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses 
and equivalent groups 51321 30030 26890 24420 26980 26850 27640 28040 54,3 % 47,4 % 38,8 % 37,9 % 37,1 % 36,4 % 35,3 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 2080 1590 1180 920 860 890 860 17,5 % 12,7 % 7,6 % 5,8 % 5,5 % 5,3 % 4,8 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 16960 15470 13900 16340 16420 17340 17810 76,7 % 70,9 % 57,0 % 48,1 % 45,7 % 44,9 % 43,2 %
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses    51322 5010 3920 3230 2860 2860 2830 2750 98,4 % 97,5 % 97,6 % 96,3 % 96,9 % 97,3 % 97,3 %
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - 
Hospital and ambulance attendants                  51323 770 750 750 730 740 700 710 98,3 % 98,4 % 99,2 % 99,6 % 99,6 % 98,6 % 99,7 %
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap 
nurses                            51324 10 10 20 10 10 20 20 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,8 %
Hammashoitajat - Dental assistants                      51325 2850 2690 2720 3010 3030 2970 2980 99,9 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 96,7 % 96,7 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants        51326 10 20 30 50 60 110 120 1,9 % 2,1 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 4,6 % 4,4 %
Välinehuoltajat - Equipment maintenance 
assistants               51327 1490 1440 1480 1660 1710 1760 1750 99,9 % 99,7 % 99,8 % 99,9 % 99,9 % 99,5 % 99,4 %
Kodinhoitajat  - Home care nurses                        51331 10 210 460 790 580 480 500 0,1 % 2,2 % 4,4 % 10,5 % 8,4 % 7,7 % 8,7 %
kuntohoitajat 51413 850 800 660 590 580 540 540 75,2 % 73,7 % 74,6 % 78,6 % 80,1 % 77,4 % 78,2 %
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service 
and care workers                           5xxxx 3590 2780 2230 1910 1840 1770 1670 46,8 % 42,4 % 35,2 % 31,1 % 30,2 % 28,1 % 27,8 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - 
Assistant work in social welfare and health 
care 91321a 15450 11980 11080 10980 10910 10580 10370 41,6 % 40,2 % 43,0 % 50,5 % 51,1 % 51,1 % 51,1 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 0 0 0 0 0 10 10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,6 %
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 60 110 320 360 300 190 220 0,9 % 2,2 % 8,5 % 15,4 % 14,2 % 9,9 % 12,1 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses 
and hospital ward assistants 91321 15390 11870 10760 10630 10610 10370 10140 59,6 % 54,8 % 54,7 % 60,2 % 60,9 % 61,4 % 61,5 %
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9786x 9260 6380 5560 4630 4510 4320 4080 58,8 % 54,3 % 56,7 % 61,6 % 62,3 % 60,3 % 59,1 %
Yhteensä - Total                                                 yht 129860 121080 125350 137800 138990 139960 141220 55,2 % 53,9 % 52,9 % 54,9 % 55,0 % 54,1 % 53,4 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Terveydenhuolto
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta
Sosiaalihuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and 
Social Services Managers 12292 3580 3360 3330 3500 3310 3270 3290 99,3 % 98,2 % 97,9 % 95,3 % 94,3 % 92,2 % 91,6 %
Lääkärit - Medical doctors                                     2221 110 130 170 160 130 160 140 1,2 % 1,3 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,1 %
Hammaslääkärit - Dentists                                    2222 0 0 0 0 0 10 70 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,6 % 3,1 %
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward 
sisters 2230 590 550 580 550 540 550 550 7,6 % 7,9 % 9,2 % 9,0 % 9,0 % 9,3 % 9,4 %
Ylihoitajat - Matrons                                            22301 50 40 40 30 30 30 30 4,4 % 5,7 % 6,4 % 5,2 % 4,9 % 6,0 % 5,5 %
Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a 60 40 40 20 30 30 40 2,2 % 1,8 % 1,9 % 1,2 % 1,6 % 1,7 % 2,1 %
Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o 480 470 500 500 490 490 490 11,8 % 12,0 % 13,3 % 13,1 % 12,8 % 13,2 % 13,3 %
Lastentarhanopettajat -                                      7890 8490 9880 10900 10780 11770 12450 99,6 % 99,7 % 99,8 % 99,7 % 99,6 % 99,2 % 99,3 %
Sosiaalityöntekijät - Social workers                  24461 3260 3480 3710 3990 4090 4060 4140 77,4 % 79,3 % 78,9 % 77,7 % 77,2 % 75,3 % 74,5 %
Psykologit 24451 390 380 440 530 480 540 500 30,8 % 28,1 % 26,9 % 28,0 % 24,7 % 26,6 % 24,2 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals     2xxxx 870 1010 1310 1480 1470 1600 1740 28,4 % 30,3 % 30,8 % 28,7 % 27,8 % 29,3 % 30,3 %
Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental 
hygienists                           3225 10 10 10 10 10 40 40 3,6 % 1,6 % 1,2 % 0,7 % 0,6 % 4,1 % 4,2 %
Fysioterapeutit - Physiotherapists                         32261 70 90 120 150 150 250 220 4,6 % 4,7 % 5,1 % 5,7 % 5,7 % 8,9 % 7,6 %
Toimintaterapeutit - Occupational therapists         32262 80 60 60 80 70 100 100 22,8 % 14,1 % 11,3 % 11,7 % 10,1 % 13,7 % 12,0 %
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 1350 1590 2220 3330 3590 4010 4400 5,3 % 5,6 % 6,4 % 7,5 % 7,9 % 8,6 % 9,2 %
Sairaanhoitajat - Nurses                                        32311 1340 1540 2110 3150 3400 3770 4120 6,7 % 6,9 % 7,5 % 8,6 % 9,1 % 9,7 % 10,4 %
Terveydenhoitajat - Public health nurses              32312 10 50 110 180 190 240 270 0,2 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 3,1 % 3,8 % 4,4 %
Kätilöt - Midwives                                               3232 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Röntgenhoitajat - Radiographers                          32313 0 0 0 0 0 0 0 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %
Laboratoriohoitajat - Medical laboratory 
technologists                                    32314 10 10 10 10 10 10 10 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work 
instructors and educators                     34601 3770 4210 5350 6420 6660 6910 7460 97,5 % 95,9 % 94,8 % 92,5 % 92,4 % 92,8 % 92,4 %
Muut asiantuntijat - Other associate 
professionals                                              3xxxx 1670 1550 1770 1910 2060 2140 2280 32,9 % 36,3 % 37,7 % 40,0 % 41,5 % 43,2 % 44,9 %
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office 
and customer service clerks                             4xxxx 4130 3870 3630 2900 2830 2850 2700 22,0 % 22,5 % 21,5 % 17,9 % 17,7 % 18,2 % 17,4 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders             51312 20020 17820 17590 15220 14740 14730 14450 100 % 100 % 100 % 99,8 % 99,8 % 99,5 % 99,4 %
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Sosiaalihuolto
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
lkm % osuus
Sosiaalihuolto 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses 
and equivalent groups 51321 25290 29820 38540 44240 45570 48350 51450 45,7 % 52,6 % 61,2 % 62,1 % 62,9 % 63,6 % 64,7 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 9790 10920 14290 14810 14640 15930 17200 82,5 % 87,3 % 92,4 % 94,2 % 94,5 % 94,7 % 95,2 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 5150 6360 10490 17660 19490 21310 23400 23,3 % 29,1 % 43,0 % 51,9 % 54,3 % 55,1 % 56,8 %
Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses    51322 80 100 80 110 90 80 80 1,6 % 2,5 % 2,4 % 3,7 % 3,1 % 2,7 % 2,7 %
Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - 
Hospital and ambulance attendants                  51323 10 10 10 0 0 10 0 1,7 % 1,6 % 0,8 % 0,4 % 0,4 % 1,4 % 0,3 %
Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap 
nurses                            51324 2170 2160 2370 2680 2750 2710 2690 99,4 % 99,5 % 99,4 % 99,5 % 99,6 % 99,3 % 99,2 %
Hammashoitajat - Dental assistants                      51325 0 0 0 0 0 100 100 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 3,3 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants        51326 610 710 1160 2020 2120 2280 2560 98,1 % 97,9 % 97,5 % 97,5 % 97,4 % 95,4 % 95,6 %
Välinehuoltajat - Equipment maintenance 
assistants               51327 0 0 0 0 0 10 10 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,6 %
Kodinhoitajat  - Home care nurses                        51331 7200 9270 9920 6800 6340 5770 5250 99,9 % 97,8 % 95,6 % 89,5 % 91,6 % 92,3 % 91,3 %
kuntohoitajat 51413 280 290 220 160 150 160 150 24,8 % 26,3 % 25,4 % 21,4 % 19,9 % 22,6 % 21,8 %
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service 
and care workers                           5xxxx 4080 3770 4110 4230 4260 4530 4340 53,2 % 57,6 % 64,8 % 68,9 % 69,8 % 71,9 % 72,2 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - 
Assistant work in social welfare and health 
care 91321a 21680 17800 14670 10760 10450 10120 9930 58,4 % 59,8 % 57,0 % 49,5 % 48,9 % 48,9 % 48,9 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 4400 3000 2290 1770 1830 1840 1970 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,5 % 99,4 %
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 6850 5010 3470 1960 1820 1760 1630 99,1 % 97,8 % 91,5 % 84,6 % 85,8 % 90,1 % 87,9 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses 
and hospital ward assistants 91321 10440 9790 8910 7030 6800 6520 6340 40,4 % 45,2 % 45,3 % 39,8 % 39,1 % 38,6 % 38,5 %
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary 
occupations   9786x 6480 5380 4240 2890 2730 2850 2820 41,2 % 45,7 % 43,3 % 38,4 % 37,7 % 39,7 % 40,9 %
Yhteensä - Total                                                 yht 105350 103370 111730 113230 113930 118850 123070 44,8 % 46,1 % 47,1 % 45,1 % 45,0 % 45,9 % 46,6 %
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus. -                                   
Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen. -                           
Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.          
Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Sosiaalihuolto
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.    
taulu 6 Lasten päivähoidon toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
LUKUMÄÄRÄT MIESTEN PROSENTTIOSUUS
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
LASTEN PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ 50920 48930 53710 51730 50920 53870 55750 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9 %
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services 
Managers 12292 2260 2190 2190 2190 2010 1950 1990 6,4 % 6,6 % 6,4 % 5,8 % 6,1 % 5,9 % 6,2 %
Lastentarhanopettajat -                                          2332 7660 8450 9800 10730 10600 11590 12260 3,6 % 3,8 % 3,5 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % 2,7 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals                 2xxxx 200 170 230 240 270 380 430 4,0 % 4,8 % 4,8 % 6,2 % 7,1 % 7,3 % 8,5 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors 
and educators                     34601 1310 1020 1100 930 940 950 940 3,4 % 3,8 % 4,4 % 5,4 % 5,3 % 5,8 % 5,9 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         51312 19830 17670 17410 14880 14390 14390 14110 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent 
groups 51321 9190 10650 14560 15610 15730 17300 18770 0,3 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,6 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 9090 10470 13860 14300 14150 15430 16680 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,6 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 60 60 270 740 930 1170 1330 1,8 % 3,1 % 1,1 % 0,8 % 1,3 % 1,4 % 1,2 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                   51326 10 60 250 500 580 650 700 0,0 % 3,6 % 2,8 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 2,0 %
Henkilökohtaiset avustajat 51332 110 360 1090 1660 1660 2090 2090 0,0 % 5,8 % 5,3 % 4,7 % 4,2 % 5,2 % 5,6 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant 
work in social welfare and health care 91321a 6150 5200 4460 3590 3460 3400 3470 1,6 % 3,5 % 1,5 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,0 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 4260 2970 2210 1720 1720 1740 1850 1,9 % 4,6 % 2,4 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,6 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital 
ward assistants 91321 1890 2230 2230 1880 1740 1660 1610 0,8 % 2,0 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,5 % 0,4 %
Muut työntekijät - Other occupations   9786543x 4210 3220 2880 1900 1850 1830 1690 3,1 % 3,2 % 2,9 % 2,7 % 2,9 % 2,2 % 2,7 %
LUKUMÄÄRÄT MIESTEN PROSENTTIOSUUS
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
PÄIVÄKODIT 32010 25470 30160 35150 35790 34830 37970 39740 2,1 % 2,7 % 2,5 % 2,2 % 2,1 % 2,2 % 2,2 %
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services 
Managers 12292 2060 2160 2050 1930 1740 1750 1770 6,3 % 6,6 % 6,6 % 6,1 % 6,3 % 6,1 % 6,4 %
Lastentarhanopettajat -                                          2332 6550 8250 9550 10290 10160 11130 11750 3,4 % 3,8 % 3,5 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals                 2xxxx 120 90 150 150 140 140 160 2,4 % 3,2 % 2,7 % 4,7 % 6,3 % 4,3 % 6,4 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors 
and educators                     34601 190 270 340 240 240 240 220 2,7 % 6,8 % 2,1 % 6,4 % 5,8 % 5,0 % 6,3 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         51312 230 650 1300 2160 1950 2470 2440 3,1 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,4 %
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent 
groups 51321 7770 10370 13880 14510 14580 16000 17350 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,6 %
Lastenhoitajat - Children's nurses                51311 7740 10260 13310 13400 13240 14430 15600 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,6 %
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 10 30 220 630 780 970 1110 0,0 % 7,4 % 0,9 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 1,1 %
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                   51326 10 40 210 440 520 550 600 0,0 % 2,8 % 2,9 % 0,9 % 1,0 % 0,7 % 2,2 %
Henkilökohtaiset avustajat 51332 80 340 940 1480 1170 1570 1410 0,0 % 5,9 % 4,8 % 4,6 % 3,5 % 5,1 % 4,5 %
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant 
work in social welfare and health care 91321a 4820 5020 4250 3360 3220 3110 3190 1,1 % 3,4 % 1,5 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 1,0 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 51311 3030 2860 2090 1540 1530 1550 1680 1,5 % 4,6 % 2,4 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,6 %
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital 
ward assistants 91321 1780 2160 2160 1820 1690 1560 1500 0,6 % 1,9 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
Muut työntekijät - Other occupations   9786543x 3730 3360 3640 3150 2810 3130 2870 2,7 % 3,1 % 3,2 % 3,5 % 3,0 % 3,6 % 3,4 %
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.  
taulu 6 Lasten päivähoidon toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
LUKUMÄÄRÄT MIESTEN PROSENTTIOSUUS
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
LASTEN PERHEPÄIVÄHOITO 32050 19640 17370 16810 13470 13230 12660 12570 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services 
Managers 12292 10 10 30 50 50 60 60 0,0 % 0,0 % 6,1 % 2,1 % 6,0 % 3,3 % 3,2 %
Lastentarhanopettajat -                                          2332 20 50 110 120 120 120 150 0,0 % 2,2 % 1,0 % 3,3 % 1,7 % 1,6 % 0,0 %
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals                 2xxxx 10 10 20 20 20 20 20 8,3 % 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 %
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors 
and educators                     34601 740 460 400 300 310 290 270 0,9 % 0,9 % 2,0 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 2,2 %
Perhepäivähoitajat - Family childminders                         51312 18710 16540 15590 12160 11850 11250 11040 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent 
groups 51321 40 130 430 590 610 640 750 2,8 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 0,7 %
Henkilökohtaiset avustajat 51332 0 10 70 80 100 90 120 0,0 % 0,0 % 5,7 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,7 %
Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants 91321a 30 80 80 80 90 90 80 3,6 % 2,6 % 1,2 % 1,3 % 2,2 % 2,4 % 2,6 %
Muut työntekijät - Other occupations   9786543x 80 100 150 160 180 180 190 6,4 % 8,3 % 4,7 % 1,8 % 1,7 % 0,6 % 2,6 %
Henkilöstöä yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Päiväkotihoito 25500 30200 35100 35800 34800 38000 39700
Perhepäivähoito 19600 17400 16800 13500 13200 12700 12600
Päivähoito yhteensä 50900 48900 53700 51700 50900 53900 55800
Keskiarvoiät 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Perhepäivähoito 36,6 40,2 42,0 44,0 44,3 44,3 44,2
Päiväkotihoito 31,1 32,5 35,0 38,0 38,8 38,8 38,7
Päivähoito yhteensä 36,5 40,0 41,9 43,9 44,2 44,2 44,1
Henkilöstöä päiväkodeissa 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä (miehet) 540 810 890 800 740 820 870
henkilöstöä (naiset) 24900 29300 34300 35000 34100 37200 38900
henkilöstöä (yhteensä) 25500 30200 35100 35800 34800 38000 39700
Henkilöstöä perhepäivähoidossa 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä (miehet) 30 30 40 30 40 30 30
henkilöstöä (naiset) 19600 17300 16800 13400 13200 12600 12500
henkilöstöä (yhteensä) 19600 17400 16800 13500 13200 12700 12600
Lasten lukumäärät hoidossa 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Lapsia perhepäivähoidossa - 65500 68600 55000 53700 52700 51300
Lapsia päiväkotihoidossa - 124400 131900 131100 135700 142600 150200
Lapsia päivähoidossa yhteensä - 189900 200500 186100 189300 195300 201500
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.  
taulu 6 Lasten päivähoidon toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
Lapsia hoidossa per koko henkilöstö 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Perhepäivähoito - 3,77 4,08 4,08 4,06 4,16 4,08
Päiväkotihoito - 4,13 3,75 3,66 3,89 3,75 3,78
Päivähoito yhteensä - 3,88 3,73 3,60 3,72 3,62 3,61
Koko henkilöstöä per 1000 lasta hoidossa 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Perhepäivähoito - 265 245 245 246 240 245
Päiväkotihoito - 242 267 273 257 266 265
Päivähoito yhteensä - 258 268 278 269 276 277
Päivähoito yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä (miehet) 770 920 1030 910 900 990 1070
henkilöstöä (naiset) 50150 48010 52680 50820 50010 52890 54680
henkilöstöä (yhteensä) 50920 48930 53710 51730 50920 53870 55750
Lapsia per koko henkilöstö
Päivähoito yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä per 1000 lasta (miehet) - 4,8 5,1 4,9 4,8 5,1 5,3
henkilöstöä per 1000 lasta (naiset) - 253 263 273 264 271 271
henkilöstöä per 1000 lasta - 258 268 278 269 276 277
Henkilöstöä per koko henkilöstö (1 henkilö)
Päivähoito yhteensä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
lapsia per koko henkilöstö (miehet) - 206 195 204 210 198 188
lapsia per koko henkilöstö (naiset) - 3,96 3,81 3,66 3,79 3,69 3,69
lapsia per koko henkilöstö - 3,88 3,73 3,60 3,72 3,62 3,61
Henkilöstöä per koko henkilöstö (1 henkilö)
Perhepäivähoito 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä per 1000 lasta (miehet) - 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6
henkilöstöä per 1000 lasta (naiset) - 264,9 244,3 244,6 245,6 239,6 244,3
henkilöstöä per 1000 lasta - 265,3 245,0 245,1 246,4 240,2 245,0
Lapsia per koko henkilöstö
Perhepäivähoito 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
lapsia per koko henkilöstö (miehet) - 2519 1634 2114 1278 1699 1554
lapsia per koko henkilöstö (naiset) - 3,77 4,09 4,09 4,07 4,17 4,09
lapsia per koko henkilöstö - 3,77 4,08 4,08 4,06 4,16 4,08
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.  
taulu 6 Lasten päivähoidon toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009 
Henkilöstöä per koko henkilöstö (1 henkilö)
Päiväkotihoito 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
henkilöstöä per 1000 lasta (miehet) - 6,50 6,71 6,07 5,46 5,77 5,82
henkilöstöä per 1000 lasta (naiset) - 236 260 267 251 261 259
henkilöstöä per 1000 lasta - 242 267 273 257 266 265
Lapsia per koko henkilöstö
Päiväkotihoito 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
lapsia per koko henkilöstö (miehet) - 154 149 165 183 173 172
lapsia per koko henkilöstö (naiset) - 4,24 3,85 3,75 3,98 3,84 3,87
lapsia per koko henkilöstö - 4,13 3,75 3,66 3,89 3,75 3,78
*) Tieto korjattu 21.12.2009. Aiemmissa tiedoissa olivat otsikko ja tiedot vaihtaneet paikkaa.
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.  
Taulu 7. Vanhusten palveluiden toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009
Vanhusten palvelut eri toimialoilla
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Kunnalliset terveyskeskukset 851 25000 21900 22300 25100 24000 20000 20400
Kotisairaanhoito, kouluterveydenhoito 22130 1900 1500 1500 3800 3400 3200 3500
Terv.keskuksen sairaala / vuodeosasto 22210 23100 20300 20800 21300 20600 16800 16900
Sosiaalipalvelut 853 33100 33400 34300 33800 35000 36100 36900
Kotipalvelu 31500 13300 14400 14500 13800 14500 14400 15500
Vanhusten palvelutalot 33040 1200 1700 3100 5300 5600 5900 6600
Vanhainkoti 34050 18600 17300 16600 14700 14900 15700 14900
Vanhusten palvelut yhteensä yht 58100 55300 56600 58900 59000 56100 57300
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Kunnalliset terveyskeskukset 851 42,9 % 39,2 % 39,2 % 42,2 % 40,4 % 35,5 % 35,5 %
Kotisairaanhoito, kouluterveydenhoito 22130 3,3 % 2,8 % 2,6 % 6,5 % 5,7 % 5,7 % 6,2 %
Terv.keskuksen sairaala / vuodeosasto 22210 39,6 % 36,4 % 36,6 % 35,8 % 34,7 % 29,8 % 29,3 %
Sosiaalipalvelut 853 57,1 % 60,8 % 60,8 % 57,8 % 59,6 % 64,5 % 64,5 %
Kotipalvelu 31500 22,9 % 26,1 % 25,8 % 23,5 % 24,6 % 25,8 % 26,9 %
Vanhusten palvelutalot 33040 2,1 % 3,1 % 5,6 % 9,0 % 9,6 % 10,6 % 11,5 %
Vanhainkoti 34050 32,1 % 31,5 % 29,5 % 25,2 % 25,4 % 28,2 % 26,1 %
Vanhusten palvelut yhteensä yht 58100 55300 56600 58900 59000 56100 57300
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Kunnalliset terveyskeskukset 851 24860 21550 22060 24640 23700 19800 20270
Kotisairaanhoito, kouluterveydenhoito 22130 7,7 % 7,1 % 6,6 % 15,3 % 14,2 % 16,1 % 17,4 %
Terv.keskuksen sairaala / vuodeosasto 22210 92,3 % 92,9 % 93,4 % 84,7 % 85,8 % 83,9 % 82,6 %
Sosiaalipalvelut 853 33080 33440 34260 33700 34960 35990 36830
Kotipalvelu 31500 40,1 % 43,0 % 42,4 % 40,7 % 41,2 % 39,9 % 41,7 %
Vanhusten palvelutalot 33040 3,7 % 5,1 % 9,1 % 15,6 % 16,1 % 16,4 % 17,8 %
Vanhainkoti 34050 56,2 % 51,9 % 48,4 % 43,6 % 42,6 % 43,7 % 40,4 %
Vanhusten palvelut yhteensä yht 57940 54990 56320 58330 58660 55790 57100
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
Taulu 7. Vanhusten palveluiden toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009
Vanhusten palvelut eri toimialoilla
Virkavapaat, koko- ja osa-aikaiset 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Vanhusten palvelut yhteensä yht 57940 54990 56320 58330 58660 55790 57100
 Virkavapaalla olevat - On leave of absence                                        4 6400 4540 3280 4320 4180 4860 4440
Kokoaikaiset - Full-time employees 11 48850 44090 45430 47270 47480 44460 46010
Osa-aikaiset - Part-time employees 13 2690 6360 7610 6740 7010 6470 6650
Kunnalliset terveyskeskukset 851 24860 21550 22060 24640 23700 19800 20270
 Virkavapaalla olevat - On leave of absence                                        4 2790 1880 1260 1820 1640 1720 1510
Kokoaikaiset - Full-time employees 11 20740 17430 18140 20290 19500 15980 16520
Osa-aikaiset - Part-time employees 13 1330 2240 2660 2530 2560 2100 2240
Sosiaalipalvelut 853 33080 33440 34260 33700 34960 35990 36830
 Virkavapaalla olevat - On leave of absence                                        4 3610 2670 2020 2500 2530 3150 2940
Kokoaikaiset - Full-time employees 11 28110 26660 27290 26980 27980 28480 29490
Osa-aikaiset - Part-time employees 13 1360 4120 4950 4220 4450 4370 4410
Vakituiset ja määräaikaiset 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Vanhusten palvelut yhteensä yht 57940 54990 56320 58330 58660 55790 57100
Vakituisessa työsuhteessa - Active employment                                            10 41940 40590 41910 43920 44490 42400 43350
Muussa työsuhteessa (sijainen, määräaikainen tai muu)  - Others 
(substitute, temporary etc.) 21 16000 14400 14410 14410 14180 13390 13750
Kunnalliset terveyskeskukset 851 24860 21550 22060 24640 23700 19800 20270
Vakituisessa työsuhteessa - Active employment                                            10 17850 15870 16390 18520 18100 15130 15500
Muussa työsuhteessa (sijainen, määräaikainen tai muu)  - Others 
(substitute, temporary etc.) 21 7010 5680 5670 6120 5600 4670 4770
Sosiaalipalvelut 853 33080 33440 34260 33700 34960 35990 36830
Vakituisessa työsuhteessa - Active employment                                            10 24090 24720 25520 25400 26380 27270 27860
Muussa työsuhteessa (sijainen, määräaikainen tai muu)  - Others 
(substitute, temporary etc.) 21 8990 8720 8740 8300 8580 8720 8970
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
Taulu 7. Vanhusten palveluiden toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009
Henkilöstö ammattiryhmittäin vanhusten palvelut yhteensä
iscly 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers 12292 550 380 320 330 340 360 360
Lääkärit - Medical doctors                                       2221 620 390 510 440 420 280 280
Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters 2230 1740 1510 1520 1290 1280 1070 1040
Sosiaalityöntekijät - Social workers                             24461 200 160 160 140 160 280 110
Muut  erityisasiantuntijat - Other professionals                 2xxxx 370 90 130 130 130 240 210
Fysio- ja toimintaterapeutit - Physiotherapists an Occupational Therapists    3226 270 270 360 310 280 270 280
Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt 32311 5790 5960 7590 9170 9400 8680 9030
Sairaanhoitajat - Nurses                                         32311 4980 5360 6960 8170 8440 7730 8010
Terveydenhoitajat - Public health nurses                         32312 800 580 620 980 940 940 1010
Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators  34601 350 740 890 800 840 960 930
Muut asiantuntijat - Other associate professionals                                         3xxxx 980 550 480 430 430 370 330
Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks   4xxxx 1620 1220 1160 1010 1010 970 870
Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent groups 51321 20430 23800 27810 32670 33200 32600 34250
Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses 51321 12650 13560 17130 24650 25930 26020 28070
Kodinhoitajat  - Home care nurses                            51331 6630 9310 9710 7060 6350 5570 5170
Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants                   51326 80 150 270 420 410 570 610
muut muut 1080 780 700 540 510 430 410
Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers                 5xxxx 2660 2110 1610 1260 1250 1060 940
Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant work in social 
welfare and health care 91321a 17460 14570 11560 8750 8410 7360 7120
Kotiavustajat - Home care assistants    51331 6500 5020 3410 2120 1860 1710 1600
Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants 91321 10860 9540 8140 6630 6550 5650 5520
Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations   9786x 4890 3230 2190 1610 1520 1300 1340
yhteensä - total yht 57940 54990 56320 58330 58660 55790 57100
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
Taulu 7. Vanhusten palveluiden toimiala tarkemmin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report  23/2009
Henkilöstöä palveluiden piirissä olevia kohti - vanhusten palvelut yhteensä
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
yli 75 vuotiaat - 41300 - 45000 - 46700 46900
yhteensä - 61600 - 63300 - 63700 63700
Vanhainkotien asiakkaat 31.12. kunnalliset - - 18300 16800 16400 16500 -
Ikääntyneiden tavallisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12. 
kunnalliset - - 8000 11800 12100 13000 -
Vanhusten palveluiden kaikkea henkilöstöä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Henkilöstöä per 1000 kotihoidon piirissä olevia yhteensä kotipalvelussa - 233 - 218 - 227 243
Henkilöstöä per 1000 kotihoidon piirissä olevia yhteensä yli 75 vuotiaat - 209 - 302 - 355 364
per 1000 vanhainkodin asiakasta (kunnalliset palvelut) - - 906 876 909 952 -
per 1000 palvelutalon asiakasta (kunnalliset palvelut) - - 393 447 465 454 -
Vanhusten palveluiden kaikkea henkilöstöä 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
kotihoidon piirissä olevia yhteensä kotipalvelussa per henkilö - 4,29 - 4,58 - 4,41 4,12
kotihoidon piirissä olevia yhteensä yli 75 vuotiaat per henkilö - 4,78 - 3,31 - 2,82 2,75
vanhainkodin asiakasta (kunnalliset palvelut) per henkilö - - 1,10 1,14 1,10 1,05 -
palvelutalon asiakasta (kunnalliset palvelut) perh henkilö - - 2,55 2,24 2,15 2,20 -
 ' - '= ei tietoa ao vuodelta
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
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Liitetaulu 8
Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä kunnissa per 10 000 asukasta sairaanhoitopiireittäin
Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteens
1990 2000 2008 1990 2000 2008 1990 2000 2008
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 25 265 230 240 205 215 210 470 445 450
Varsinais-Suomen shp 03 215 245 265 220 230 250 435 475 520
Satakunnan shp 04 235 235 250 165 210 275 395 445 525
Kanta-Hämeen shp 05 260 225 245 200 220 255 455 445 500
Pirkanmaan shp 06 265 255 280 220 215 230 485 470 510
Päijät-Hämeen shp 07 225 230 315 185 205 155 410 435 465
Kymenlaakson shp 08 225 215 220 215 215 235 440 430 460
Etelä-Karjalan shp 09 300 235 255 210 205 225 515 435 485
Etelä-Savon shp 10 275 245 250 240 225 270 510 470 520
Itä-Savon shp 11 245 240 280 175 180 175 420 415 455
Pohjois-Karjalan shp 12 275 250 265 235 210 240 510 460 505
Pohjois-Savon shp 13 320 300 335 215 205 225 535 505 565
Keski-Suomen shp 14 255 240 260 195 210 245 450 450 505
Etelä-Pohjanmaan shp 15 260 240 275 200 200 255 460 440 535
Vaasan shp 16 290 295 315 220 250 290 510 545 605
Keski-Pohjanmaan shp 17 125 230 300 205 230 225 330 460 525
Pohjois-Pohjanmaan shp 18 310 265 290 225 215 230 535 480 520
Kainuun shp 19 260 225 275 240 200 175 500 420 450
Länsi-Pohjan shp 20 225 230 270 230 185 225 450 415 495
Lapin shp 21 265 235 280 275 220 250 540 460 530
koko maa yht 260 240 265 210 215 230 470 455 495
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
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Liitetaulu 9
Väestöä yhtä kunnan palveluksessa olevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöä kohden sairaanhoitopiireittäin
Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteens
1990 2000 2008 1990 2000 2008 1990 2000 2008
HUS (Uusimaa ja Helsinki) 25 37,4 43,6 41,6 49,1 46,2 47,2 21,2 22,4 22,1
Varsinais-Suomen shp 03 46,5 40,8 37,7 45,7 43,2 39,6 23,0 21,0 19,3
Satakunnan shp 04 43,0 42,9 39,9 60,9 47,5 36,6 25,2 22,5 19,1
Kanta-Hämeen shp 05 38,7 44,8 41,0 50,5 45,3 39,0 21,9 22,5 20,0
Pirkanmaan shp 06 37,6 39,0 35,5 45,5 46,9 43,6 20,6 21,3 19,6
Päijät-Hämeen shp 07 44,5 43,4 32,0 54,5 48,8 64,8 24,5 23,0 21,4
Kymenlaakson shp 08 44,4 46,4 45,2 46,0 46,1 42,3 22,6 23,1 21,8
Etelä-Karjalan shp 09 33,1 42,9 39,0 47,6 49,0 44,2 19,5 22,9 20,7
Etelä-Savon shp 10 36,6 40,9 40,0 41,9 44,8 37,2 19,5 21,4 19,3
Itä-Savon shp 11 41,0 41,9 35,8 56,7 55,9 57,6 23,8 24,0 22,1
Pohjois-Karjalan shp 12 36,1 39,7 37,7 42,8 47,7 41,9 19,6 21,7 19,8
Pohjois-Savon shp 13 31,3 33,1 29,7 46,7 49,4 44,3 18,7 19,8 17,8
Keski-Suomen shp 14 39,2 41,6 38,5 50,9 47,4 40,5 22,1 22,2 19,7
Etelä-Pohjanmaan shp 15 38,3 41,9 36,1 49,7 49,5 39,1 21,6 22,7 18,8
Vaasan shp 16 34,4 33,7 31,6 45,1 40,2 34,5 19,5 18,3 16,5
Keski-Pohjanmaan shp 17 80,1 43,5 33,4 48,7 43,1 44,0 30,3 21,6 19,0
Pohjois-Pohjanmaan shp 18 32,3 37,7 34,3 44,3 46,7 43,3 18,7 20,9 19,2
Kainuun shp 19 38,2 44,8 36,1 41,9 50,6 57,8 20,0 23,7 22,2
Länsi-Pohjan shp 20 44,6 43,9 37,3 43,9 53,4 44,1 22,1 24,1 20,2
Lapin shp 21 37,6 42,2 36,0 36,6 45,1 39,8 18,5 21,8 18,9
koko maa yht 38,5 41,3 37,7 47,7 46,7 43,7 21,3 21,9 20,2
Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.FOS. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.     
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Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 
Laatuseloste 
 
Tilastotietojen relevanssi 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötilasto perustuu Tilastokeskuksen 
Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön tiedonkeruuseen josta THL saa vuosittain aineiston sosiaali- 
ja terveyspalveluista. 
 
Käytetyt käsitteet ja määritelmät on selitetty tilastoraportin tekstiosassa. 
 
Raportti on tarkoitettu hallintoviranomaisille, kunnille, tutkijoille, opiskelijoille ja heille joilla on 
tarve saada tietoa ja lukumääriä kuntien henkilöstömääristä sosiaali- ja terveyspalveluista 
 
Tilaston keruu perustuu Tilastolakiin (280/2004)  
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötilaston tietoja käytetään Tilasto- 
keskuksen Työssäkäyntitilaston kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä koskevaan tiedonkeruuseen. 
 
 
Kohdejoukko  
Tiedustelu lähetetään kuntien ja kuntayhtymien monitoimipisteisille toimintayksiköille. Vuosittain 
tämän tiedustelun piiriin kuuluu noin 600 toimintayksikköä. 
 
Tilastokeskuksen osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/keruu/kuht/index.html on tarkempi kuvaus 
Tiedonkeruusta. 
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein.  
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kerran vuodessa tuottama tilasto. Tilasto ilmestyy kerran vuodessa syksyllä  
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä julkaistu raportti päivitetään 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuille osoitteeseen:   
 
http://www.thl.fi/fi/tilastot/kuntien henkilöstö  
 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Vuosittaiset tilastot ovat vertailukelpoisia. Tilasto kerätään vuosittain. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastoraportti sisältää koko maan kattavasti tiedot kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä 
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Tietosuoja  
Kuntien tiedonantovelvollisuus Tilastokeskukselle perustuu tilastolakiin (280/2004). Tietoja 
käytetään luottamuksellisesti ja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot 
ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja käytetään pääasiassa rekisteripohjaisen työssäkäynti- 
tilaston laatimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös muissa Tilastokeskuksen tilastoissa ja  
tutkimuksissa sekä luovuttaa tilastolain 13 §:n mukaisesti yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä  
tutkimuksia ja selvityksiä varten. 
 
 
